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Het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding verricht onderzoek in het kader van 
de Herziening Evaluatie Landinrichtingsplannen, het zogenaamde HELP-onderzoek. Hiervoor worden 
computermodellen ontwikkeld voor de berekening van effecten van ontwatering op de opbrengst van 
bouwland en^van grasland. 
Om deze modelberekeningen mogelijk te maken, zijn als essentiële invoergegevens nodig: de 
vochtkarakteristiek of h(6)-relatie (verband tussen drukhoogte h en het volumieke vochtgehalte 
van de grond 6) en de doorlatendheidskarakteristiek of k(h)-relatie (het verband tussen onverza-
digde doorlatendheid voor water k en de drukhoogte h). 
Behalve een korte beschrijving van de toegepaste meetmethoden geeft dit rapport vocht- en 
doorlatendheidskarakteristieken voor 90 bodemhorizonten afkomstig uit 15 verschillende, repre-
sentatieve bodemprofielen in zand-, zavel-, klei- en veengronden. 
1. INLEIDING 
Voor de Herziening Evaluatie van landinrichtings-
plannen (het zogenaamde HELP-onderzoek) wordt op het 
Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 
onderzoek gedaan naar het effect van veranderingen 
in de waterhuishouding op de opbrengst van landbouw-
gewassen. Doel van dit onderzoek is de optimale ont-
wateringsdiepte vast te stellen voor zowel bouwland 
als grasland door na te gaan in welke mate ontwate-
ring de bodemgebruikscondities zoals bewerkbaarheid 
en draagkracht en de gewasproduktie beïnvloedt. Het 
onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van modellen 
die de stroming van water in de grond, de gewasver-
damping en -produktie simuleren. De modellen werken 
op 'real time' basis en kwantificeren de termen van 
de waterbalans en de gewasproduktie in afhankelijk-
heid van neerslag en verdamping, fysische eigenschap-
pen van de grond en ontwatering. Essentiële invoerge-
gevens in deze modellen zijn de vochtkarakteristiek 
(h(8)-relatie of pF-curve) en de doorlatendheid of 
het capillair geleidingsvermogen (k(h)-relatie) van 
de grond. 
Voor het HELP-onderzoek zijn deze twee bodemfy-
sische grootheden gemeten voor 90 bodemhorizonten af-
komstig uit 15 verschillende, representatieve bodem-
profielen. D-t rapport geeft de resultaten van deze 
metingen tezamen met granulaire samenstelling, humus-
gehalte en dichtheid. 
2. KEUZE VAN DE PROFIELEN EN PLAATS 
VAN BEMONSTERING 
Het HELP-onderzoek wordt toegepast op die grond-
soorten in Nederland waarop voornamelijk bouwland of 
grasland voorkomt. Ter wille van de uitvoerbaarheid 
van het onderzoek is het aantal grondsoorten zonder 
verdere onderverdeling beperkt tot voor bouwland de 
zandgronden, zeer lichte, matig lichte en zware za-
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lig. I. Herkomst en spreiding van de bodemprofielen 





laarpodzol in zwak lemig fijn zand; Gt IV 
veldpodzol in sterk lemig zeer fijn zand 
op keileem; Gt V 
veldpodzol in zwak lemig zeer fijn zand; 
Gt VI 
dampodzol; moerige podzol met veenkoloni-
aal dek; Gt V 
veldpodzol met een kleidek; Gt III 
poldervaaggronden 
kalkrijke zeer lichte zavel; profielver-
loop 5; Gt VI 
kalkrijke matig lichte zavel; profielver-
loop S; Gt VI/VU 
kalkrijke zwarï zavel; profielverloop 2; 
Gt VII 
kalkrijke lichte klei; profielverloop 3; 
Gt VI 
kalkrijke matig zware klei; profielverloop 
4; Gt IV 
1 kalkrijke zeer zware klei; profielverloop 
5; Gt VI 
kalkloze zeer zware klei; profielverloop 
5; Gt V 
kalkloze zeer zware klei; profielverloop 




























Tabel 1. Plaats van herkomst en aard 








waardveengrond op sterk veraard bosveen; 
Gt I I / I I I 
waardveengrond op sterk veraard riet-zegge-
veen; Gt III 
koopveengrond; sterk veraard bosveen op 
riet-zeggeveen; Gt II/III 
koopveengrond; sterk veraard bosveen op 
riet-zeggeveen; Gt II 
koopveengrond met toemaakdek; sterk veraard 
bosveen op riet-zeggeveen; Gt II 
velgronden en de lichte en matig zware kleigronden. 
Voor grasland zijn gekozen zwak lemig zand, de veen-, 
de klei op veen- en de zware kleigronden (komklei). 
Bij de keuze van de plaats van bemonstering was 
uitgangspunt dat het te bemonsteren profiel represen-
tatief moest zijn voor de beoogde grondsoort.- De 
plaats van bemonstering was tevens de proefplek waar 
waarnemingen (drukhoogte bodemvocht, grondwaterstand, 
wortel- en gewasontwikkeling, enz.) werden verricht 
ten behoeve van de verificatie van de modelresulta-
ten (BEUVING, 1982). Per grondsoort is de ligging van 
deze proefplek gekozen aan de hand van bodemkaarten 
en in nauw overleg met bodemkundige specialisten die 
goed in de streek zijn ingevoerd. 
De bemonstering van de op deze wijze gekozen 15 
verschillende bodemprofielen zijn in dit rapport in 
volgorde van zand, klei en veen genummerd van 1 t/m 
15. De herkomst en de spreiding van de profielen over 
Nederland staan aangegeven in Fig. 1, Het betreft in 
het noordoosten de profielen 2, 3, 4, 6, 10 en 11, in 
het midden van Nederland 1, 5, 12, 13, 14 en 15 en in 
het zuidwesten 7, 8 en 9. 
Alle profielen zijn beschreven en met coördinaten 
vastgelegd door de Stichting voor Bodemkartering 
(KRABBENBORG, 1981). De plaats van herkomst en de pro-
fielbenamingen zijn in Tabel 1 vermeld. 
Per profiel zijn uit elke onderscheiden horizont 
gestoorde en ongestoorde monsters genomen voor de be-
paling van organisch stofgehalte, kalkgehalte, pH-KCl, 
granulaire samenstelling, dichtheid van de vas>te fase, 
dichtheid van de grond, poriënvolume en vochtkarakte-
ristiek Ch(9)-relatie). Bij voldoende laagdikte zijn 
uit dezelfde horizont ongestoorde monsters genomen 
voor bepaling van de verzadigde en de onverzadigde 
doorlatendheid (k(h)-relatie). 
3. TOEGEPASTE MEETMETHODEN 
3.1. k(h)-RELATIE 
3.1.1. Algemeen 
Voor de bepaling van de doorlatendheid (k(h)-
relatie) bestaat een groot aantal meetmethoden 
(KLUTE, 1972; BOLMA, 1977). Om de doorlatendheid over 
het gehele traject van verzadigde tot droge grond te 
kunnen meten, zijn in dit onderzoek drie bepalings-
methoden toegepast, die alle op de wet van Darcy voor 
de verticale stroming van water in de grond zijn ge-
baseerd. Deze luidt: 
-k(h)(|Ul) 
waarin: v = flux (cm
3
-cm~2-d-1) 
-l! k(h) = capillair geleidingsvermogen (cm-d ) 
dh/dz = gradiënt van de drukhoogte van het 
bodemvocht 
z = verticale coördinaat (cm) 
In deze methoden worden v en h gemeten, zodat 
k(h) kan worden berekend. Voorwaarde is steeds dat 
het monster homogeen is wat betreft samenstelling en 
dichtheid. 
3.1.2. Geautomatiseerde kolommenmethode 
De kolommenmethode meet de verzadigde doorla-
tendheid en de onverzadigde doorlatendheid in het 
zeer natte traject. Omdat de voor de bepaling van de 
verzadigde doorlatendheid gebruikelijk toegepaste ge-
ringe monstergrootte tot een grote variabiliteit in 
meetgegevens leidt, zijn voor dit onderzoek ongestoor-
de in gips gevatte kubussen grond van 20 x 20 x 20 cm 
toegepast (BOUMA, 1977). Om dh/dz te kunnen bepalen 
wordt op 15 cm boven de onderzijde van het monster 
een tensiometer ingebracht om h te meten, terwijl 
tijdens de meting het water aan de onderzijde vrij 
kan uitstromen zodat daar geldt h = 0. De automatise-
ring van de meting bestaat hieruit dat zowel h als v 
met behulp van drukopnemers continu worden geregis-
treerd op een datalogger of recorder. De flux v wordt 
gemeten door de vrij uitstromende hoeveelheid water 
aan de onderzijde van het monster op te vangen in een 
vooraf geijkte buis. De verandering van de stijghoog-
te van het water in de buis wordt met een op de bodem 
van de buis aangebrachte drukopnemer continu gemeten. 
Voor de start van de meting worden alle monsters 
op een zandbak op een drukhoogte van circa -80 cm ge-
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Fig. 2. Doorlatendheidskarakteristieken voor een 
zand-, lichte zavel-, zware klei- en veen-
grond verkregen met de geautomatiseerde ko-
lommenmethode 
water van 2 cm gebracht en net zolang op dit niveau 
gehandhaafd tot v constant is. Afhankelijk van de 
doorlatendheid van het monster is de drukhoogte van 
het bodemvocht o p 1 S c m : 0 < h < 7 c m . Door het water 
op het monster niet meer aan te vullen, daalt het 
niveau en wordt tevens h negatief, zodat ook waarden 
van k(h) in het zeer natte, doch onverzadigde, tra-
ject worden verkregen. 
Voorbeelden van meetresultaten van de doorlatend-
heid met de geautomatiseerde kolommenmethode voor een 
zand-, lichte zavel-, zware klei- en veengrond geeft 
Fig. 2. 
3.1.3. Verdampingsmethode 
De verdampingsmethode meet de onverzadigde door-
latendheid over het traject van circa h = -10 cm 
Ckleigronden) en h = -80 cm (zandgronden) tot h is 
circa -800 cm. De methode bestaat uit het langzaam 
laten verdampen van bodemvocht aan de bovenkant van 
een nat cylindrisch monster. De" veranderingen van de 
drukhoogte h die hierbij optreden, worden met behulp 
van tensiometers op verschillende diepten als func-
tie van de tijd gemeten. Ook wordt het vochtverlies 
als maat voor v als functie van de tijd uit de afne-
mende massa van het monster bepaald (WIND, 1969; 
BOELS e.a., 1978). . 
Om sneller tot betrouwbare resultaten te komen, 
zijn de volgende'verbeteringen in de bestaande meet-
opstelling aangebracht: 
- een nieuwe constructie van de tensiometers waar-
door de kans op lekkage,is geminimaliseerd en de 
opstelling aanzienlijk bedrij fszekerder is gewor-
den ; 
-400 
Drukhoogte bodemvocht (cm) 
Fig. 3. Doorlatendheidskarakteristieken van een humusarme zandgrond en een zware kleigrond verkregen met de ver-
dampingsmethode 
- halvering van de monsterhoogte van 20 tot 10 cm 
met de volgende voordelen: 
. het gemakkelijker nemen van ongestoorde monsters; 
. het beter voldoen aan de voorwaarde van het homo-
geen zijn van het monster; 
. een verkorting van de meettijd, omdat lagere 
drukhoogten (meer negatief] sneller worden be-
reikt vanwege het ontbreken van diepere lagen 
waaruit langdurig vocht blijft opstijgen. 
Voor klei-, zavel- en veengronden is de monster-
hoogte verder teruggebracht tot 6 cm. Hierdoor kunnen 
ook dunne lagen met afwijkende samenstelling of 
dichtheid, zoals bijvoorbeeld ploegzolen, worden be-
monsterd. 
Bij de monsters van 10 (voor zandgronden) en 6 
cm (overige gronden) hoogte wordt de drukhoogte op 4 
respectievelijk 3 niveaus in het monster gemeten, 
waardoor het aantal lagen in het monster dat meedoet 
bij de berekening van de doorlatendheid 3 respectie-
velijk 2 bedraagt. 
Voorbeelden van meetresultaten van de doorlatend-
heid tot een drukhoogte van circa -800 cm van een hu-
nusarme zandgrond en een zware kleigrond geeft Fig. 
3. 
3.1.4. Hete luchtmethode 
Gaat de verdampingsmethode slechts tot circa 
h = -800 cm, de hete luchtmethode beoogt de doorla-
tendheid te bepalen over het gehele traject tot druk-
hoogten van circa 10 * . De methode bestaat uit het 
laten stromen van verhitte lucht langs de bovenkant 
van een cilinder grond (ARYA e.a., 1975; BOUMA, 1977; 
EHLERS, 1977; RIJNIERSCE e.a., 1981). Aan het grens-
vlak grond - lucht droogt de grond in waardoor een 
stroming ontstaat in de richting van het grensvlak. 
Voorwaarde is echter dat-het vochtgehalte aan de on-
derkant van het monster niet verandert. Daarom wordt 
na 10 minuten de hete luchttoevoer gestopt en de 
grondkolom van bovenaf snel in dunne plakjes opge-
deeld. Snelheid is hierbij geboden omdat met het 
"stoppen van de hete luchttoevoer niet de stroming 
van vocht in de richting van het grensvlak wordt ge-
stopt. Van ieder plakje grond (circa 15 per monster) 
wordt het vochtgehalte bepaald waaruit een curve 
wordt verkregen die de relatie geeft tussen het 
vochtgehalte en de afstand tot het grensvlak. Hier-
uit kan de zogenaamde diffusiecoëfficiënt worden be-
rekend volgens: . , 
D(6) J_dz ƒ 






2 — 1 
= diffusiecoëfficiënt (cm -d ) 
= tijd (min) 
= afstand tot bovenvlak (cm) 
= vochtgehalte bij de start resp. 
op afstand z van bovenvlak 
(cm3-cm-3) 
Fig. 4. Doorlatendheidskarakteris-
tieken over een humeuze 
zand-, lichte zavel- en 
zware kleigrond verkregen 
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Vervolgens wordt met behulp van een bekende 
vochtkarakteristiek (h(S)-relatie) de doorlatendheid 
bepaald volgens: 




waarin — staat voor de helling van de pF-curve. 
dh 
Bij deze berekening is gebruik gemaakt van een 
computerprogramma dat ter beschikking was gesteld 
door de afdeling Toegepaste Bodemfysica van de Stich-
ting voor Bodemkartering. De methode gaat ervan uit 
dat het aanvangsvochtgehalte over de totale lengte 
van het monster gelijk is. Uit uitvoerige metingen 
bleek dat hieraan meestal niet wordt voldaan wanneer 
het monster voor de meting kunstmatig wordt verzadigd. 
Betere resi 'taten worden verkregen wanneer niet wordt 
verzadigd, maar wordt uitgegaan van monsters met een 
veldvochtgehalte om en nabij het hydrostatische even-
wicht. 
Verder is nagegaan wat de monsterhoogte moet 
zijn om beter te voldoen aan de voorwaarde van de ho-
mogeniteit van het monster. In het geval van beter 
doorlatende gronden bleek een monsterhoogte van 10 cm 
noodzakelijk en bij slechter doorlatende gronden kon 
met een monsterhoogte van 5 cm worden volstaan. In 
beide gevallen bedraagt de diameter van het monster 
5 cm. Fig. 4 geeft voorbeelden van met de hete lucht-
methode bepaalde doorlatendheidskarakteristieken 
voor een humeuze zand-, lichte zavel- en zware klei-
grond . 
3.1.5. Samengestelde dporlatendheidscurven 
Om de doorlatendheidscurven te verkrijgen, zijn 
op het oog best passende krommen door de meetpunten 
getrokken zoals is geïllustreerd in de figuren 2 t/m 
4. De totale doorlatendheidscurve over het traject 
van 0 > h > -16 000 cm werd samengesteld uit de deel-
curven verkregen met de eerder beschreven meetmetho-
den. De overeenstemming tussen de doorlatendheden ge-
meten met de verdampingsmethode en de hete luchtme-
thode is niet altijd even goed. In dat geval is uit-
gegaan van de curve verkregen met de verdampingsme-
thode, omdat de curven van de hete luchtmethode soms 
een weinig aannemelijk beloop laten zien, zoals bij-
voorbeeld het vlak blijven over een vrij breed traject 
van afnemende drukhoogten van het bodemvocht. Verder 
is in een aantal modelsimulaties een veel betere aan-
sluiting van modelresultaten met veldmetingen verkre-











o zand (profiel 3, C12) 
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Fig. 5. Doorlatendheidskarakteristieken voor een hu-
musarme, zwak lemige, zeer fijne zand-, een 
matig lichte zavel-, een matig zware klei-
en een sterk veraarde bosveengrond over het 
gehele traject van verzadigde tot zeer droge 
grond 
doorlatendheid werd gebruikt. Waar de aansluiting tus-
sen verdampingscurve, die tot maximaal h = -800 cm 
gaat en de hete luchtmethode curve onvoldoende was, 
is het verloop van de doorlatendheid in het traject 
droger dan h = -800 cm verkregen door extrapolatie 
van een door vereffening verkregen machtskromme geba-
seerd op de meetgegevens in het traject van circa 
-300 tot -800 cm. Fig. 5 geeft enkele voorbeelden van 
doorlatendheidskarakteristieken over het gehele tra-
ject van verzadigde tot zeer droge grond. Dergelijke 
curven liggen ten grondslag aan de in het vervolg van 
dit rapport in tabelvorm gegeven k(h)-relaties van de 
15 bodemprofielen. 
3.2. h(6)-RELATIE 
De vochtkarakteristieken van de in het onderzoek 
betrokken monsters zijn bepaald.Volgens methoden die 
in gebruik zijn in het fysisch laboratorium van het 
ICW. Daarnaast is het traject natter dan h = -800 cm 
ook berekend op basis van de uit de verdampingsmetho-
de verkregen meetgegevens. Hierbij wordt op verschil-
lende niveaus in een kolom ongestoorde grond de ver-
andering in drukhoogte met tensiometers en gelijktij-
dig het afnemen van het vochtgewicht van het monster 
gemeten. Uit deze twee gegevens kan de vochtkarakte-
ristiek worden berekend (BOELS e.a., 1978; BEUVING, 
1982). 
Het deel van de h(6)-relatie verkregen uit de 
verdampingsmethode week nogal eens af van dat verkre-
gen uit metingen met de pF-bakken (Fig. 6). Ook SILVA 
(1977) constateerde een verschil tussen vochtkarakte-
ristieken verkregen uit veldmetingen en die verkregen 
via de pF-bakken. Bij een gelijke drukhoogte in het_ 
natte traject werd in het veld steeds een lager vocht-
gehalte gemeten dan afgeleid kon worden uit de op de 
pF-bakken gemeten vochtkarakteristiek. Dit moet samen-
hangen met de wijze van verzadiging zoals die gebrui-
kelijk is bij meting van de vochtkarakteristiek via 
pF-bakken. In het laboratorium moet de mate van ver-
zadiging groter zijn dan in het veld ooit wordt be-
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Fig. 6. Vochtkarakteristieken voor een zand-, zavel-
en zware kleigrond gemeten met de verdampings-
methode en de pF-bakken 
kele op veldmetingen gebaseerde vochtkarakteristieken 
in het natte traject systematisch onder de via de pF-
bakken bepaalde curven liggen. De curven die via de 
verdampingsmethode zijn bepaald, bleken de in het 
veld gemeten h(9)-relaties beter te benaderen dan de 
via de pF-bakken verkregen h(9)-relaties. 
In het modelonderzoek zijn de gebruikte h(9)-
relaties in het natté traject daarom gebaseerd op 
h(6)-relaties van de verdampingsmethode. Het drogere 
traject is gebaseerd op de gebruikelijke laboratori-
ummetingen. 
4. k ( h ) - , h(6)-RELATIES, SAMENSTELLING EN 
DICHTHEID VAN 15 BODEMPROFIELEN 
De navolgende tabellen zijn zodanig opgezet dat 
ze behalve de herkomst van het monster en de omschrij-
ving van de grondsoort informatie geven over de pH, 
het kalk- en humusgehalte en de granulaire samenstel-
ling van elke in de profielbeschrijving onderscheiden 
bodemhorizont. Ook wordt van elk monster waarvan de 
k(h)- en de h(6)-relatie is gemeten, de diepte van 
herkomst, volumieke massa en poriënvolume gegeven. 
Bij grotere dikte van de horizonten zijn in een aan-
tal gevallen meer monsters uit dezelfde horizont ge-
nomen. 
Om de k(h)- en de h(6)-relatie over het traject 
van 0 > h > circa -16 000 cm op een overzichtelijke 
en voor gebruik geschikte wijze weer te geven, is 
gekozen voor een tabelvorm waarin voor vaste inter-
vallen van de drukhoogte van het bodemvocht (h) het 
vochtgehalte (9) en de doorlatendheid (k) worden ge-
geven. De in de tabellen weergegeven k(h)- en h (6)-
relaties zijn om de toepassing ervan te vergemakke-
lijken ook op tape vastgelegd. 
Profiel 1 
Plaats van bemonstering: Ederveen; top.kaart 32G; coördinaten W/0(x) 167.575, Z/N(y) 452.700 
Omschrijving grondsoort: Laarpodzolgrond; zwak lemig matig fijn zand; GT IV. 
Profielbeschrijving en samenstelling 
hoofdbestanddelen 
in Z van de grond in % van de minerale delen M50 
d i ep t e 
(cm-mv) hor . k l eu r 
pH-
KCL 
a f s l i b - t o t . 
CaCC>3 humus baar zand 
75-




210 300 420 >420ym 
0-15 Aanp 10YR 3/2 5,1 
15-42 Aan2 10YR3J/2 5,0 
42-48 B3 10YR 5/4 5,5 
48-90 Cil 10YR 5/3 6,1 







0,1 0,4 2,4 97,2 
3,0 2,5 4,1 2,2 3,2 9,1 26,5 26,7 14,3 6,1 3,3 163 
3,7 2,7 3,1 1,1 4,8 11,7 27,3 26,2 12,2 5,8 3,0 154 
2,3 0,5 0,7 0,3 3,0 11,5 30,8 25,8 10,4 6,5 8,2 159 
2,0 0,4 0,2 0,2 2,2 9,7 27,3 30,9 16,2 8,0 2,9 168 






























































































































































































































































































Plaats van bemonstering: Rolde; top.kaart 12D, coördinaten W/0(x) 239.975, Z/N(y) 553.900 
Omschrijving grondsoort: Veldpodzolgrond; sterk lemig zeer fijn zand op keileem; GT V. 
Profielbeschrijving en samenstelling 
hoofdbestanddelen 


































in Z van de grond 
af slib- tot. 
CaCÛ3 humus baar zand 
in Z van de minerale delen 
75-











































2,9 18,2 12,6 9,3 16,1 16,6 10,8 4,4 2,2 144 
1,8 21,6 12,2 11,1 14,0 16,7 8,3 3,0 1,4 137 
1,1 21,3 16,4 9,7 15,1 13,9 8,4 3,1 1,5 129 
0,3 19,0 13,6 11,3 16,2 16,6 8,4 3,2 4,1 138 
0,3 5,5 9,5 15,4 25,9 22,7 12,3 4,7 1,9 142 
2,8 4,8 3,9 8,8 16,7 16,5 11,0 6,8 7,1 172 
2,5 4,5 5,3 7,9 15,3 14,2 10,7 7,1 6,5 171 




















Drukhoogte bodemvocht h(cm), volumefractie vocht 8(cm3.cm~3) en onverzadigde doorlatendheid k(cm.d~') van 3 horizonten 

















































































































































Plaats van bemonstering: Sellingen; top.kaart 13D, coördinaten W/0(x) 275.025, Z/N(y) 555.300 
Omschrijving grondsoort: Veldpodzolgrond; zwak lemig zeer fijn zand; GT VI. 
Profielbeschrijving en samenstelling 
hoofdbestanddelen 
in X van de grond in % van de minerale delen 
diepte 





t o t . 
zand 
75-












33- 60 Cl] 
60- 78 C12 
78-120 Cj3 
120-150 A l b 
>150 G 
10YR 2/1 5,5 0,2 9,9 8,1 81,8 7,4 1,5 0,4 
5YR 3/3 4,2 - 4,4 3,1 92,5 1,8 1,4 0,9 
7JYR 6/6 4,4 - 0,8 4,5 97,7 0 ,3 1,2 1,0 
10YR 6/4 4,4 - 0,7 1,2 98,1 0,5 0,7 0,6 
4YR 6/4 4,5 - 0 ,3 2,6 97,1 2,0 0,6 0,4 
8.4 9,1 11,6 31,1 19,9 7,5 1,9 1,2 135 
6,1 10,1 20,8 34,3 17,k 4,7 1,3 1,2 123 
5,6 10,5 16,4 34,8 17,8 7,0 2,5 2,9 130 
4.5 9,0 20,0 34,7 18,3 6,6 2,4 2,7 128 
8,1 11,8 18,1 35,9 14,6 5,3 2,0 1,2 123 
Oorsprong en d ich the id van h(8) en k(h) monsters 
hor izont 

























































































































































































































































































Plaats van bemonstering: Borgercompagnie; top.kaart 12F, coördinaten W/0(x) 251.200, Z/N(y) 569.025 
Omschrijving grondsoort: Dampodzolgrond; moerige podzol met een veenkoloniaal dek; GT V 
Profielbeschrijving en samenstelling 
hoofdbestanddelen 
in X van de grond in % van de minerale delen M50 
d iep te 
(cm-mv) hor . k l eu r 
pH-
KCL CaCO, humus 
a f s l i b - t o t . 
baar zand 
75-




210 300 . 420 >420um 
0- 18 Ap 5 YR2J/1 4,5 
18- 29 Dl 
29- 34 D2 










5 YR 5/3 
2JYR 3/2 







0 31,2 5,3 63,4 5,1 2,7 1,2 3,8 5,9 15,0 27,8 19,7 
0 91,3 1,3 7,4 11,5 3,4 3,4 7,1 spalterveen 
0 96,3 1,9 1,8 3,0 2,1 0,6 9,0 veenmosveen 
0 51,7 2,6 45,7 2,3 3,1 0,4 0,5 gliede 
0 2,3 1,1 96,6 0,6 0,5 0,1 2,3 5,7 17,3 50,9 17,4 
0 5,9 1,5 92,6 0,9 0,7 0,2 3,9 8,7 27,1 42,6 13,0 
0 2,1 2,1 95,8 1,6 0,5 1,0 6,7 12,2 19,9 34,6 14,0 













































3 -3 ~1 




































































































































































































































































Plaats van bemonstering: Bennekom; top.kaart 39F; coördinaten W/0(x) 170.875, Z/N(y) 445.200 
Omschrijving grondsoort: Veldpodzolgrond met een kleidek; zwak lemig matig fijn zand met een kleidek; GT III 



















































































































Gediepploegd profiel (monsters) 
8- 18 Ap I0YR 3/1 5,9 
24- 30 A2 10YR 5/2 5,6 

























5,3 6,8 20,9 19,3 13,2 
3,8 13,2 28,6 24,5 14,2 











































































































































































































































































































Plaats van bemonstering: Kloosterburen; top,kaart 3C, coördinaten W/0(x) 223.225, Z/N 602.075 
Omschrijving grondsoort: Kalkrijke poldervaaggrondj zeer lichte zavel, profielverloop 5; GT VI. 
Profielbeschrijving en samenstelling 
hoo fdb e s t andde1en 
diepte 
(cm-mv) hor. kleur 
PH-
KCL 
in Z van de grond 
afslib- tot. 
CaC03 humus baar zand 
in X van de minerale delen M50 
75- 105-
4-8 8-16 16-25 25-35 35-50 50-75 105 150 >150um <2 2-4 
0-26 Alp 10YR 4/2 7,3 0,4 1,6 15,7 82,3 10,0 1,4 1,5 3,1 3,1 
26- 40 A12 10YR 4/2 7,4 0,4 1,7 15,6 82,3 10,2 1,3 1,4 3,1 2,8 
40- 50 C21g 10YR 6/3 7,4 2,8 0,8 16,2 80,2 11,3 0,7 2,0 2,8 3,8 
50- 73 C22g 2}YR 6/2 7,4 6,4 0,7 13,9 79,0 10,2 1,2 1,4 2,3 2,4 
73-140 C23g 5 YR 6/1 7,5 9,5 1,0 19,0 70,5 14,4 1,6 1,5 3,8 3,8 
2,3 21,7 23,8 22,0 10,3 0,8 81 
1.5 23,3 21,0 24,8 9,8 0,8 84 
1,9 27,9 25,8 18,9 4,2 0,7 74 
2.6 23,4 23,5 27,4 5,1 0,5 80 
2,2 24,4 23,0 22,1 2,3 0,9 77 































































































































































































































































































Plaats van bemonstering: Kortgene; top.kaart 48E; coördinaten W/0(x) 43.650, Z/N(y) 398.875 
Omschrijving grondsoort: Kalkrijke poldervaaggrond, matig lichte zavel, profielverloop 5; GT VI/VII. 
Profielbeschrijving en samenstelling 
hoofdbestanddelen 
in X van de grond in 3! van de minerale delen 
diepte 





t o t . 
zand <2 2-4 4-8 
M50 
75- 105-
8-16 16-25 25-35 35-50 50-75 105 150 >150ym 
0- 40 Ap 10YR4J/2 7,6 9,1 
40- 58 C21g 10YR 5/3 7,8 13,1 
58- 78 C22g 10YR 5/3 7,8 12,6 
78-160 C23g 5YR 6/2 7,3 8,9 
1,6 18,9 70,4 
0,8 16,8 69,3 
0,7 13,1 73,6 
0,4 9,2 81,5 
14,2 1,7 1,0 4,3 2,2 3,0 16,2 15,0 22,3 18,1 2,0 93 
12,9 1,6 0,8 4,2 3,4 4,6 22,5 18,1 20,2 10,9 0,8 85 
9,8 1,0 1,3 3,0 2,0 3,0 21,8 22,5 24,2 10,6 0,8 83 
8,8 0,2 0,2 0,9 0,9 2,2 6,5 13,8 35,1 32,1 3,6 99 




































































































































































































































































































Plaats van bemonstering: Colijnsplaat; top.kaart 42G; coördinaten W/0(x) 46.350, Z/N(y) 401.075 
Omschrijving grondsoort: kalkrijke poldervaaggrond, zware zavel, profielverloop 2; GT VII. 
Profielbeschrijving en samenstelling 
hoofdbestanddelen 





pH- afslib- tot. 75- 105-
KCL . CaC03 humus baar zand <2 2-4 4-8 8-16 16-25 25-35 35-50 50-75 105 150 >l50ym 
0-29 Ap 10YR4J/2 7,4 
29-55 C21 10YR5i/3 7,6 
55-90 C22g 10YR 6/2 7,9 





































2,5 14,3 14,2 21,4 10,0 1,1 88 
4,2 15,5 18,3 26,7 10,5 0,5 86 
0,2 5,1 14,3 38,1 38,4 0,7 100 
0,1 4,6 13,3 37,6 38,9 0,7 100 

























































































































































































































































Plaats van bemonstering: Kats; top.kaart A8E; coördinaten W/0(x) 49.300, Z/N(y) 398.000 
Omschrijving grondsoort: Kalkrijke poldervaaggrond, lichte klei, profielverloop 3; GT VI. 
Profielbeschrijving en samenstelling 
hoofdbestanddelen 
diepte 
(cm-mv) hor. kleur 
in Z van de grond 
pH- afslib- tot. 
KCL CaC03 humus baar zand 
in % van de minerale delen M50 
75- 105-
<2 2-4 4-8 8-16 16-25 25-35 35-50 50-75 105 150 >150um 
0-35 Ap I0YR4J/2 7,3 
35-60 C21g 10YR 5/3 7,3 
60-80 C22g 10YR 6/2 7,5 
80-95 C23g 2JYR 6/2 7,5 
>95 C24 5YR 6/2 
10,2 2,1 39,8 47,9 
13.6 1,6 56,8 28,0 
15.7 1,3 50,1 32,9 













































zeer humusarme, kalkrijke, matig lichte zavel 
























Drukhoogte bodemvocht h(cm), volumefractie 6(cm .cm~3) en onverzadigde doorlatendheid k(cm.d~l) van 3 horizonten 






















































































































































































Plaats van bemonstering: Nieuw Beerta; top.kaart 8D, coördinaten W/0(x) 273.300, Z/N(y) 579.650 
Omschrijving grondsoort: Kalkrijke polder- tot nesvaaggrond; matig zware klei, profielverloop 4; GT IV. 
Profielbeschrijving en samenstelling 
hoofdbestanddelen 
in Z van de grond in % van de minerale delen 
diepte 
(cm-mv) hor. kleur 
pH-





<2 2-4 4-8 8-16 16-25 25-35 35-50 50-75 105 150 >150um 
0- 26 Ap 
26- 34 A12 
34- 56 Cllg 
56- 75 C12g 
75-107 CI3g 
>107 D 
5Y 4/1 7,3 
5Y Ai/1 7,2 
5Y 5/1 7,0 
5Y 5/1i 7,1 
5Y 4/1 6,6 
5YR2J/1 5,8 
1,4 4,8 68,6 25,2 45,4 7,4 8,0 12,4 
0,8 3,9 69,9 25,4 45,9 4,4 10,2 12,8 
1,7 2,2 77,7 18,4 51,6 6,1 9,4 13,7 
3,3 1,9 60,0 34,8 39,1 4,8 6,4 12,9 10,9 
0,3 3,0 88,0 8,7 59,3 10,7 10,3 10,7 











































































































































































































































































































Plaats van bemonstering: Nieuw Statenzijl; top.kaart 8D, coördinaten W/0(x) 274.300, Z/N(y) 583.450 
Omschrijving grondsoort: Kalkrijke polder- tot nesvaaggrond; zeer zware klei, profielverloop 5; GT VI. 
Profielbeschrijving en samenstelling 
hoofdbestanddelen 
diepte 
(cm-mv) hor. kleur 
pH-
KCL 
in % van de grond 
afslib- tot. 
CaC03 humus baar zand 
'in % van de minerale delen M50 
75- 105-
<2 2-4 4-8 8-16 16-25 25-35 35-50 50-75 105 150 >150pm 
0- 29 Ap 10YR 4/3 7,1 9,0 3,3 66,9 20,8 52,0 
29- 40 AC 10YR 5/2 7,3 10,6 2,9 69,1 17,4 62,9 
40-63 C21g 10YR 5/1 7,2 11,3 2,7 66,8 19,2 52,4 
63-80 C22g 10YR5/1} 7,3 9,8 2,8 69,8 17,6 55,8 
80-180 C23g 10YR 6/lj 7,2 11,6 2,2 74,0 12,2 59,6 
5,1 8,9 10,2 7,1 
7,5 8,3 1,2 10,4 
2,9 10,4 12,0 7,2 
3,7 11,4 9,0 8,6 




































Oorsprong en dichtheid van h(8) en k(h) monsters 
diepte vol.massa poriën 













Drukhoogte bodemvocht h(cm), volumefractie vocht 6(cm3.cm-3) en onverzadigde doorlatendheid k(cm.d"') van 3 horizonten 


















































































































































Plaats van bemonstering: Dreumel; top.kaart 39G, coördinaten W/0(x) 161.025, Z/N(y) 428.730 
Omschrijving grondsoort: Kalkloze poldervaaggrond; zeer zware klei, profielverloop 5; GT V. 
Profielbeschrijving en samenstelling 
diepte 
(cm-mv) hor. kleur 
pH-
KCL 
hoo fdbe st anddelen 
in Z van de grond in % van de minerale delen 
afs lib- tot. 
CaC03 humus baar zand <2 2-4 4-8 8-16 16-25 25-35 35-50 >50ym 
M50 
0- 25 Al 10YR 4/2 
25- 65 Cllg I0YR 5/1 
65- 92 C12g N4 
92-130 C13g 2jY 6/2 
130-150 C14g 2JY 6/0 













7,5 13,0 10,6 
8,1 7,3 4,6 

















































3 - 3 . -1 





































































































































































































































































Plaats van bemonstering: Hedelj top.kaart 45A, coördinaten W/0(x) 146.450, Z/N(y) 420.600 
Omschrijving grondsoort: Kalkloze poldervaaggrond; zeer zware klei, profielverloop 5; GT III. 
Profielbeschrijving en samenstelling 
hoofdbestanddelen 













































<2 2-4 4-8 8-16 16-25 25-35 35-50 >50pm 
61,8 10,5 9,1 9,4 
62,8 10,4 11,6 8,0 
62,1 12,2 12,2 6,8 
56,8 12,5 12,5 8,1 
4,7 1,5 1,0 
3,5 1,1 2,0 
2,7 3,1 0.4 



































3 -3 -1 




































































































































































































































































Plaats van bemonstering: Hoenkoop; top.kaart 38E, coördinaten W/0(x) 120.075, Z/N(y) 447.200 
Omschrijving grondsoort: Waardveengrond; klei op veen; GT II/III. 
Profielbeschrijving en samenstelling 
hoofdbestanddelen 










































<2 2-4 4-8 8-16 16-25 25-35 35-50 50-75 105 150 >150pm 
61,2 7,9 6,9 5,9 4,3 0,1 2,1 0,6 0,3 
72,1 8,9 4,4 7,0 2,8 1,2 1,0 0,3 0,2 
































Drukhoogte bodemvocht h(cm), volumefractie vocht 6(cm .cm~3) en onverzadigde doorlatendheid k(cm.d~') van 3 horizonten 






















































































































































































Plaats van bemonstering: Hoenkoop; top.kaart 38B, coördinaten W/0(x) 119.600, Z/N(y) 446.850 
Omschrijving grondsoort: Waardveengrond;klei op veen; GT III. 
Profielbeschrijving en samenstelling 
hoofdbestanddelen 
in Z van de grond in Z van de minerale delen 
diepte 









<2 2-4 4-8 8-16 16-25 25-35 35-50 50-75 105 150 >150ym 
0-19 Alg 10YR3/1 5,1 
19-38 Cllg 5Y 5/1 5,6 
38-46 CD 5Y 3/1 5,4 
46-76 D 10YR2/1 5,2 
0 24,2 64,2 11,6 49,6 21,5 1,6 12,0 
0,2 9,4 84,6 5,8 69,3 2,3 3,2 18,6 
0,1 38,3 59,9 1,7 87,5 3,4 4,7 1,6 
0 72,5 - - -
4,1 0,4 2,2 
1,9 0,6 1,3 
kleiig veen 




































"\ —3 • -1 
Drukhoogte bodemvocht h(cm), volumefractie vocht 6(cm .cm ) en onverzadigde doorlatendheid kjkm.d ) van 4 horizonten 






















































































































































































Plaats van bemonstering: Zegveld; top.kaart 31D, coördinaten W/0(x) 117.250, Z/N(y) 461.400 
Omschrijving grondsoort: Koopveengrond; kleiig veen op riet-zeggeveen; GT II/III. 
Profielbeschrijving en samenstelling 
hoofdbestanddelen 





































<2 2-4 4-8 8-16 16-25 25-35 35-50 50-75 105 150 >150ym 
80,1 1,4 5,8 1,1 0,7 0,0 0,4 0,6 0,4 1,8 7,7 
90,3 2,2 1,5 0,4 veraard bosveen 
riet-zeggeveen 






























3 —3 —1 
Drukhoogte bodemvocht h(cm), volumefract ie vocht 6(cm .cm ) en onverzadigde doorlatendheid k(cm.d ) van 3 hor izonten 






















































































































































































Plaats van bemonstering: Zegveld; top.kaart 31D, coördinaten W/0(x) 117.350, Z/N(y) 461.150 
Omschrijving grondsoort: Koopveengrond; kleiig veen op riet-zeggeveen; GT II. 





in Z van de grond 
afslib- tot. 
in X van de minerale delen M50 
k leur KCL CaCO- humus baar zand 
75- 105-
8-16 16-25 25-35 35-50 50-75 105 150 >l50pm <2 2-4 4-
0-20 Al 7JYR3/2 4,6 0 42,8 45,6 11,6 67,6 6,3 4,7 1,0 0,7 2,6 0,9 0,6 0,3 1,7 13,6 223 
20-52 C U 10YR3/1 4,2 0 75,0 bosveen 
>52 G 5YR3/3 4,1 0 77,0 riet-zeggeveen 




























3 -3 -1 
Drukhoogte bodemvocht h(cm), volumefractie vocht 6(cm .cm ) en onverzadigde doorlatendheid k(cm.d ) van 3 horizonten 






















































































































































































Plaats van bemonstering: Zegveld; top.kaart 31D, coördinaten W/0(x) 117.600, Z/N(y) 461.125 
Omschrijving grondsoort: Koopveengrondi kleiig veen op riet-zeggeveen; GT II. 
Profielbeschrijving en samenstelling 
hoofdbestanddelen 



































<2 2-4 4-8 8-16 16-25 25-35 35-50 50-75 105 150 >150ym 
52,4 6,1 3,8 2,7 0,8 0,8 1,8 
bosveen 
riet-zeggeveen 
0,9 1,3 4,5 24,9 184 









































3 —3 "I 
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